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EL DESTELLO)DE LOS TEMPLARIOS
Desde hace sigl!os, l!.a l1li.s1torisl de ]a Ordem del TelD!pJlese _
presentladoo r-odeada de misttBrÍJw,de cu]L1tJ))a-lL diabili.G"lde J.l.chc:J que
a ella perteneciían, es decir> una mezclla? de eSQ.:tterismm>YJ ma1Ld:adl
~¡·erezada aJl ~1iw de llera Lngenuae Y¡, sobre 1talim, de l1aB mor'WD>-
;
sas. ytÓ) suellm desconfiíar de es1te1:tiiR-o>de hlls1torias, sobre 1iGdcl>
cuando) perc±ib:o:>que eL vá.]jjp,end:LQ)delL supues:1tamemttema3llQ) Oane~:ii-
oí.a a; persona- Q) per-sonaa m~ concre1ms.
Aligunas recensiones d.elLma~if.icQ) JliibrQ) '·Viída Yl muer1:te de llat
Urdenl delL !nempI!e", de Alairu Demur&er, que hace;' lil:e1U.loia,Ql. lJmls
~NmlplariQl3, confirllll& que hubo) realJmemtre um su:ciQ) jjJ..e~ que silr-
vim para, enriquecer a"más de un monarca, empezandO)p.or ell reY]
de Franj-¡a; FeLipe LV, lJiamado elL Hermo.BQ). Has1ia",aqu1L, erapnum
loo que Y.JQ) s:abia de ese;. 12UrbJl.J.a; hli.sttar_: que l!al Ordenl dell 1remple
fue fundada e]. añO) lill2DJ em Jerusallén:, después de ]]a Primera:. Crw-
.~
zada; ¡unl ~O) de nueve cabajlil!eros orig~jnarias dell nnr1t.e de Eran.-
e í.a, conducidas par Hci& de P~, redactaron:. Yf ~raharOIll lla, reglla
de ]Ja, nueva1orden.!, que fu..eap,rohada en el! Conci]lio) de ~rops, aili-
que asistti.6) sá~Jard.Q), aJlll:t~ de esal nueva::.-~den:,~ aunque elL aam-
1too se dedicara~ oraciidm YJ RI.llal vi.da:. lDlmá's1ticSil. Ell 1r~lDe :Bu.:e
l1a primera:·. Orden) M:ID..!1ttiar de lili. cris1ti.apded. Hasta aqum, Y! has1:ta
e'll1iráig:iCQ)finai!. de lJal, Grdem)lilleg.ab:atL mdi.s eacaaee ccmo:c:LmiLelllll4S
. j ti) UIJ. t-Jr;e
de fulsttoriadar /áfilcI!QIiadoo. PerOJ 1twl..e la fortuna" de que reci6lLrtl;e-
mren1te, em Ila c:Ludad de Moni1hlllanc, c8.P.ll:ttalde lJai. CancSil.de Barb:erk>.,.
se cellebrara elL primer curSQ) in:tternacicmaiIL so:hr 6rdenes re]jjg4:o-
aaa Y.! relligj..iosm-miJli 1tares, 1tiLtuillado:>"Lec.O.:Fdemdell 'Dem.rpill.e: ims"ti:iitu.~·
ci,OO, ar11s Yf finanzas." NO) puedoo dej.a,r de agradecer Jl.a:s ponenc1.as
de oatedráticas, prOJfesores '$' a.in~, que CQIlJ sus :tinv..es1tlig~c1.ones,
dedicaciónl Y! esfuerzO) :pusieram al.mi a.llcance um IIJ!&'.tiBriJaILltJ1is1JlSrico:>
de primera: maga! 1m:d: su:s nombres S<UllA.Demur~l', A.J. F<D:'e~, ll.




Ell. :Lniiciall aitJj.e'ttiV\() dell ~empIJe fu.B ase~ar lD.iUJjj1tarmemltell
camd.N'oen1i1re Jaffal ~ J.eru.aaillé u:e c~lári@St. fraliilJ.es ~ pereg:li-
~f,. 1. I (i;
nos deb!am seB'!lJ.i.rrpara ].a Ciiu.dad Sa.n11a¡,Perro ~ prom-
'ttoo11<15 T'empIlarios tuN,ieranl que .P'1lsar .de esa. acti1nub d:efens:liV&i/~
entirar en comlia1te como) atacan1ies, comal a:curri6 en DamascO) ell m-
ñeo l1Jl2.9. Y! a: partir de I1ac seE§l)llda mitad dell s~ XJJ.lI, jjmitamrenllte
con l1.a:s Ha:spi 'talari.a.s de Sanl Juanl -que s:1ireab.a.ndonar SUI ded:1Ol{P-
C~ón1a. ]a cariLdad, hab1ianl decidlidQ) Rel1ear~ fn:eranl ell 'brazO) a.mta;.-
do que defendía Sirila~ yy Palles'ttilla'.
D:a divis:iiónJ que 11& ~s:La, Romana. liac~ de llas ac1t1lVviidmiesde
l~ Urdenes era: ]}a. de lla:s que rezaban., 11a de l<I5 que cam.ba1t1JamYJ
]a de llo:s que 11rab:aj;~l.ianJ.As:t. a:currim que, siéWiiendCf¡J1as noI"lll!RS
p.an11i.ficia-s, aam Bernardm de CllaravaIDl, delL que ant:es hemo:s hal1llla-
deo, sui uniÓ) a l!o:s frailles delL cCI.nlI\emtmde C:lit-eaux, wim dejar de
apoyar nunca all 'EempLe.
Eh desordem que exis1i:La. el, ll.a:s caminas de lera reilm>-s cris1iia:-
nO"-Bque se dirigiam. a, l<I5 San:.ttas Lu~es era: 11Bn:l.gand:e, que cen,
antterioridad a Ikls heclim relat:a.do..s, es deCili'rem e11 ConciiItli.CD:de
Clermemit;, dell añco ](95), eIL P~, Urb:anm ]JI se diriéñ~ ~ llo:s c~
lllero::s que se lIJ.Jamabarncri tianne: nld¿ a:. CQlDlbB"t1.1raIL jjn¡fiie] , aJl ene~
migo de Cristo:>, ero Vl.eZ d.e sembrar ell üerrClr entre llo::s criis1tit:J;l!l.m3".
ElL T'emplle, Yl pCISteri.o.rment:e l1a:e HO:SRiLitallariLClS,acali-arGnl cen, esu
si ttllac:LÓln en 'lLempl1efue ell. mQQr ~Q) de lJ.g¡. refarJD!QJge~jjanSl,
pues cump'Irí a. com üa oracfiÓlrlt 1tenm lD!Lellllbras de la <lrdem que trEF-
bajabanl para sumlm.stlrar dinerm, armas :n aIDimen~ Raral su, bra-
ZO) armadCIJ: Las Caha-]]ero~ !iempltari<I5 ccunhai11embes.
Em efecito, el ~mplie ha11J.JÓ) em Qccidemtte :J:1m3 recurS(ll)3 ma1tteIUia-·
Ites '11 tiambién liumano.s que necesi tabs. para~ comb.atir en) ~li.errat Sam-
ta. Después delL C:Lstter 'X! de 1l<lSCllllniac ense s , lla Qrdell1 dell1'e~e
empez ó. a recibir/ eID lJal Europa Ca1:i6ld.ca)donaciones en! diner(]), ero
tierras, enl fincas urll:a.nae, 1to:doo e)j]Q) R.ra.duciénd'ailles nen.t:as. ero
general ~ b.Jienl adminis1iradas, ysim con:tar con J..laa abu.ndamlies lli~
mcanaa. Además, ell siigJl(D)XIiI[ fue ric<D em caeechas YJ GJt!ro:s b:!tienes.
Em J.ia Penínsu.iIla.-.LháricRl ].&1 reccmqwi.s~ de 1Ias re¡;!ones alllItes
,,;:::$i c-: tU ~.c~b"O l ; )
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jjnvadidas por e] DSllamu es Jlemlia, per-eo nI)) cesa~ Em: Ji)]., elL ~eyy
de Arag9.nJ, Allf ons m, para,. a1iraer a·· sus dGlD!iniOB Q:, f1(S fuerza~ ar-
madE!5'Pf;:~1é/ll.l;(ffÑrg A JJas Ordenes d.elL Tiemple, dell. libspLi1tall Y! J>C"k
. - • ~1'lIT l e= Lo..s r.g5J /
delL Santm SepuilcrQ), lJ.es ot'rece repar1i:jjr/ SUl re:i:inm, CG1llGl herencia,
tan1t.m debía esperar de el.!lLo:a. Pero) 11013 -tires p_OBibill.es henef:iic~
rio:s m» acep1m.ronl tall pro.puesta;, que si~f:LcabaJ. a:barrdcmar ne-
rra santa. Sinl embarg~ uro oon1ijmg~n1t.e 'rJ.elDIR:Jlar:Um b:as1tanJtte redu~
c í.doo ac eptta- ]]a misión de defender :Las tierras reoanqUlis1tad;a;stt orils-
tianizar Q. lla pohilJaCi6.nl que se habma:i. p.asa:d:Q:¡alL DSllam, ea lla" fu.:erza ..
O) noo,y! allzar for"ttaJlezas em l!as zonas de fron:U.er&l, apI'QJIl.eohandm
a.nteriores~ edifioaci,(m.es IIlUSllillmanas y! .,,-oons~endQ) oasas-olW1t.:ii-
l!1JQ) CQllU)) llas de Monz6lll, Mirav.e1t,. Barbera, de llal Canosa Y! wttrm!3 Jlw-.
gares. Em estta, primeDa1. é¡prea, repidtQ), llas !J1elll:Ql.ar1io:s que es1tab'Q1ll
enltierras de lla:. Coronal de Arag~ eram PDl:OS, aunque ccmrb:a1ttleront
siempre lliem YJ a3)Udarolll &< formar lla- cabal¡)jer~ oat:allan.lD>-ara@JlX.es8.\
Mien12ras ocurrem estto.:a hech:o:e, toña, Eurapa· Cris1tiiazra¡ v.e sur~
muil.1ti11ud de caeasYJ oas1tiJJJJJos delL 'EempJle. Estas caaae estaham or-
gam.z adae am Comandas, YJ és~as em Pr-ovdrro í.aa, Er~ em SUl mQO>-
ria, casonas fortlif:L.oadas, rús1:t1icas, que soilJian .. ser ell. OemtitrClD
de expl.cvtta.ciones a@'arias, y.¡ en- el.Il.l.as ell Comendador delL ln3mp:ille
dirigia a sus infer1.ares, a:-. llo:s shervas de ]la\ gl'eba 11 Qt llGs 1tra;-
b:ajadores asalariadO:S, y.r sm ~ OaBClS, a; esollaYlCIS musu.illman:es
que reHusauam oomrerttirse alL oristi.,anj¡smm. 'mlmbiém ocrord:am Re&-
jes '1J pon1taz&O~s.
EIl1 as grandes YJ medianas oiudades, eL T!emple R-a:se~ RrGJgÍie-
dades urbBnas, par donac í.ém Q) OGm:Q.rIi, 1tambúiérn se :ftwer<m1dedtii.-
candco aJl aomeroim, primter., re~Gn9Tll, de nacüm;s¡¡] y¡ f'tirtldJ.-
mentte in1iernaoiJona]. Se fa.lL1ta a. 1 v-erdd cuand se d11:iceque
10:s Tlemplarios se inventtarom Jla:, BSllC8i4 i_ s in: Qlll l!a.:¡ Bam-
e a. ni se sirviercm- de elllla~ Es cier ar:ii.ellltte
dinerO,) Yr avi 11u.a=ll1.amd. emtm paral SUB ha lero.s de ll&
Orden;, que sn. oondioiones de inferioridad en dif:1<rlilJ.
mediO), e oi4ba:.t!ieron- hBSt:a. el a&rtamien1tJ:.n.
Ouandco Sa.la.dino:. oanqwi.s1tW lla, Ciudad Santta de Jerusalléw, elL
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añeo lill857, el 'rremp1l.e1J <Dttt'asordenes, :/1 1:tambiiámcaba]lleras 1'3 aoill-
dados cristianos, se hñ..iCieronl fuer1t.es em Anitloqwi.a, Sa:t-ed., ~:l-
fVI/'11I
poli ())Gaza" :no:s T'emplarias fu:erom siiemI¡:lre ll& c.aD~H15a; <die ]an;zaa
de 1Ia. Cris'ti1iandad y¡ ]}Qs me;ttlres defensores de ha tiLerras de
Orientte. Sul cabaElería, atracó ...siiempre lla, priimera,. 1J Jlas 'b:aiIDm de
110:8 T,empLarios/muer1kIs en cOllliti:a1te/fueram muchms:ilmas. A ]a¡ hnraa
de defenderse an1l:e un. enemiW SUReriior, nuncai. se r1indriJeronl.
SU!. ar&a.m.zaci.ml fue v.ar:i:íab:llle, adap;ttándose a? Ilas necesiidades
de 1ti.empOJYJ llug!:}r. M:bentlras Iles :fu.s pp.aitb:illemaml2en:erse em JeIIlll-
aa.líém, 1,<lB T1empllario:s McierO) de lJal m.ezqwi.ta'l. de AlL-Aqsa SUl CUQr-
itel. g-enerall: se dec~. que J.la:i. mezqwh1ta;:;.hab:lfi.a;{ sidO:>conBtrwldm SCD--
b:re el a.n1ti.~ Tl.emp~Q)de SallQlD¡mr~TJan:fu:» allli como>finS31mremtte
en BUl. úLl1timo refugJ<D, JJa ±,sla de Chipre, es1ia:ba. estab:ill.ecid:m que
en lJa cúspide de l<rs TI:emp.lJari.o.ses1tuvier~ eIL Gran: Ma-es1:1re, qU!e:
dirig-!a lJa Oz-dem ~a-o.Q) par UD:" C<msej~tDde CabaJ.l1.eros Nabilles YJ
o:tTos Dignattario:s, de 1o:s que !las más impari1antes eran:: elL ~
riscaJl, ID j~fe del estladQ) m~r de J:Ia:¡ CaballLería¡, en turca:pill.erm,
que dirigía a La. caballería li~ra aL. esttiloj turco, '3:JT elL I1ntteru-
dentle, que se ocupada de l!as w.1tu.allJas :f¡ del armament:G>.
Exisii1eranl, en Oriemte yY' ero ]a;:~Eurapa=¡ CristtisnRl,. dJi:Vtersas clla ....
ses de Tlempliarias: llo.s €abaIl1lerClS,rmb.illes YJ adeDés lli.b:J'es, que er9.t1l
11o:s únicos que po.dían V\es1tm- elL manto; lUIancQ>cam Jla,. CrllZé r<IJjj;'J;r
Las jinettes nll> nnb1les, Q:ue com.b:ati8l ttamihién a caba11]Q;¡; :nas curas,
sacerdo:t:es YJ fra.!:lles que h:ac1amViO:tto de castidad, pahrez.a- ~T ab:e-
df.ene í.a, que se dedicabmn ~dij'\ersQS afi'ci<JS ~n: a; ac1Jiv.zli.-
dades económicas; ~ fiin ' l!Gs "ca:f'rades , personas qwa qwa-
rían ~ar an 'l!emple ..
Iro:s TfeDllplarios s4illm es'tiaban1 bad,o :La SlI'llboridaddell Papa, aunque
ésta) de paco' Jles va1l1& an1ie lB perfidia de Efermas(l) Fe iRa IIYI,",.
eIL rey¡ francés, que come "llaa tropellla. de :tinjilrJiar, ltacer jjm-






Desde ]a fundaci&m.de ]a arden:, em 11l;2Ir~ has1:ia?]al publJicac1iárL
de 11a buil.!.a"Vax Lm Excelsis", com Ila que el Papa CJlemen:tie V daba::
por diisue]to) e]. ~e~1Je em lL3ll2:, habían: fuoanscurridG) Jl...9-2> añCIS, me-
nas de das sigJlm3. Yi Sjjnl emibargo>/lLas momreD:Jtiasde aug~ 'Y-l eSRillend<U'
de lloo ~emplario~s ruaren t.tal:rtio:s que par-ec em l!]enar muchlsiJam¡ má-s
tiempo.
Mientras duró) SUJ. arr1tes~da Y/yT eficaz/mir~' ~J1i&Wiupres, ~
dile puso en entlredichID niL SUl vallar nli.L SUl artmiax1ia1 crii.s1t:iiana~ ElL
d í.ner-o. necesarÍí.CIJ p_Br& so:s11ener a, llas 1telD!plario:s, ttantoo em oriente
COlOO_, en l1B;. Corona. de AragÓllJ, saJl1¡m de Ilas llilDiOl3Il8;B, reIlltas YJ l1e-
gado.s que recibían en. ~ Eur~.&t Criistiana. EJl VI8JJar YI elL prest:i.-
giQ) de ]la Or-dem hizO) que re;yyesrCODlJORicardo> II de ]h~1terra;? o>
san Lwis de Franoi1E7pra.pusieram sus prapiias candida:1ta:s para: e]
cargo) de Gran Maestre dell !Jemple, $'~os Papas, a partir de
Allejandro IlI!I, l1es concedf er-am ~andes priviílleéP-as. Por 1tGdm>es--
'tio YS por su, gr-an, ar&.~zacciOIlJ COlllQ) admd.nis1tt'adares, llas !lreDllp~
rios fueron) 111amadcrs COllnl consuil.diores em lJ.a.s cortes de lJo:s reY.)es
cristtl.anos, Yi em Thglatierra ~ en Francia: fueran;. namllradClS iresue-
ra:s Reales. W
Y)á queda. dicl1o.1 de donde p.rClV'.9mamfus Menes c<my<Íue en TieDr.Qille
c oneeguf.a. mantener a: sus Caballll.er<ls ero Oriemlte: lJimClSna.:e, l1ega::-
dos 00 concesianes de ~rras y ·de propiedades urbanas, CUMa-B re~
tes fueron au:m:entando con elL PASo:.>de los añaa, Las prG:piedades'
de tierras quedaham sielDlpre cerca- de sus casas-f..or1talezas, yyeIl
tlrabajo lo dirigiam o) efectuabam ellos md.SDlQS;; cuiL1i1vaban yrefe-
ren:tiemente los cereal1es Y'.y' ll.aJ vid. nas ren1tae de SUB pro..p1eda;dee
urbanas -casas, comercios Y.! so.:ilares- prOJ\l\em.anl de sus a:lqull]eres







]0) que ltoJ)" li]amamo.s plíu.sVlalliae. EmParís lilieg!3Xon:ta:; poseer grSllJ
canttidad de casas YJ sueliOJurb:a;nQ),Yf en Huesca, poz- poner un e1BIn--
en. JJa Ccr-ona. de Aragám, estiwliadClJ par A.Comtte,fueron aument:andoo,
medianite posteriores ccapr-ae , Lae casas y so:il..ares que habían re-
cibido comcoLegadoa , y 1tambiém c<mst~rcm. (J) adquarlerGm mo)l"¡ji-
nos en: lJos al.rededores de Iía ciudad Q) em Loa puebla.e cer-canoa,
El comercim deJl ~em.p]JeSE; efectU.aba; par tierra.. ~I com cabaillll.eríat
Y.l carros pra.pio:s; perx» ero éFandes dis1tancias, cQlDO)della Co.rema:
qe Arag,ón a lla Peníns~a;;. ItálJics;'f Greclia: ClJPaLes1tiino,., en comer-cí.co
se hacia; par )llar, p e el Trempl1e1tenia; barcos pro:pios:. J.8.be elLXP1 c.M ,1\,P::) .
Conqwi.stía:d<D:\ ber1iad de comerc1a> exenita'i de y~~. Na>es
cierto que lio:s Tíemplarlos fUBsem b.anquera.e :liT cob.rasem o:cuill1tamren!'"
tte initereses uenz-ar-í.oa,
Nin~;de estas ao~dvidades ecanómdcas fue considerada punm-
b,]}e,ni an11es ni despUÉs de llai ext:inción de lla Grdem. PerCIJa par1tiir
del añO) lO.S1,cuando Saladino:J 1tamÓ:> JerW3alé~., que 11(1;8Tlemplar:iJ.as· de-
fendieron hel1iocamenbe, empezaran llas priIlmras critiicas canltra:]ro.
arden), vict1.ma de SUt propio pres1t1gio~ basadoo em sus lIIl1:irrtti.plesvlii:ic-
torias comtira llas lnfielies, YItam1tién p,or i!mtíent:ar man:ttenerse Bm
Chipre, em vez de peJlear conttrai el!. Isllamf!em lla,. CorOD.:a.1de Ar~m YJ
em Navarra., cuyo:s re~s lllevabanl una. exi tOBa, recGnqwis1ta! del 1ierri~
ttorio que habían} onupadco llo:.s musuilmanes. Peroo Y-ft, de sde I1uch afi~
antles e]. Tiemtpllees-tnm.alpresemtte em l1a.~Carona, de Arag6m YJ 1:tambiénl
en Navar-r-a,., pero) de spué s de Jia, pérdidat de San Juam de Acre, sui
mímer-o.aumen:ttW,sobre to.:do en Ca:"ttaluf1a;;Y! em tierras frcmrtter1zas
de Ara.g6ni con elL Islanm, a .fines de Jla.: segunda década deJl sigllm X]J[.
Sus funciones eranl1ian1t.m defensiVo ,'Rara". eVJirttar llas razziiaa; de
l.ia.l3maliometrann.st c~ OJfensiNa:s, 9;t. fin de des1terrar al lia:e imfjje-
lles de ~IO:B rein cristtlamm ..Ell primer ca:s1ti.lllle>de fran1terat que
poselY9ro~l1f'u:e e11de Gr~na. Pese a l!a.. promesal que ]1es hlliz·Q) el!..
PrínCipe de Arag6n Y' Conde de :Barc llona de darles buena;1RBX11ede
llas tierras ~r b:ñ.ell'es que OQllq'Wls'tiar su.ces~ AllfcmsOl eJi Cas-
t:o: lIles oedi Ó) so' lIbe dámloiJe em camb:tiLa>111, Jlal.
pequerta Orde%%lde MoxdtJ:.Glii" ]la ~íEft de JLas
u,
merras Yi for1tal!ezas recup,eradas ero Tle:rualL, eIL donde elL T[emRill.e
lJucho) más YJ mejpr que l!as escas~ YJ mall entirenadm hombres de
Monttjo.lL.. Pero ~ueg9), a;ll ver elL escaiSOOnú.merQ) de comba~emttes YI
e11-poc o vaJlor de lio:s de Momtt1miL, elL mr1Sl1lQ) ~e37 ardenm que ~_.
graran em eIL TJemple, que as:fi. recuperw llas ca;sas-~f.art.aillezs;, de
l!a frontlera Sur, COJaD) eram Alfama=, Cas1tel!l1oJtte YJ Can:tt.av.di.ej.. ~
ElL siguien1re Rey! de Ar~ y Ccmde de Barcell.cma~ Jad.mre elL
Canquis1Za.dar, se ne~ -t¡a:llit:ii.éllla ceder p,ar1te all§PnaJ de 1t:i..erras
Y:I bD:ttines que conqwis1ia.ra com lt.a:. ~a de 11m3 1'.eJIip:Lanio.s, lIlfi.
siquiera em MalIllarca YJ em V,allencia, en do.nde llas fuerzas de
. caballleria delL Tiemple fu.erom d:ecisnvas em lla;, cGnqwi.s1t8l.
Con lla:s años, l!a:s ~mplJarios llieg..aron a ser llf¡ fuerzai de
cabalClJ.eria de vanguardi&t más a:sada>, 1tenaz YJ aus1tera.1. de es1tas
1ti.erras, YJ lla cGrte empezÓ) a. recmnpensaI' sw ines1ti.mablLe lQjUda~
As:!' fue C0800 el ~mple recibJii.m :nas casas-f_artallezal de CastteIDl.4>,
PWlg-rei~ Pa'Lau, SOll.11tá, GardeIlll, Trarres de SeBire, Va;illl~08PUQ)
de Riucorm, Barb:era, de ll.aL Conc~ Riba.--rQ)~ Ascw, Nanas:w, Hbr1tai
y./ Tror11osa. A/3 .A
E-ST 1> 1'\
Ouandt» ]}a Ordenl ra:scrii.11a. YJ martlirizadOl3 au.e í"aballlLer<rs em
Francia;, en} lia Conona. de Ara@m 1lQ) se 1ior1tu.rw mi. asesinm a:; m1im-
~ Tiemp]]arim Se disid v1m 11a. Grdem, ~ sus tienes fueron a; J;PK'ar
a manos de ]a., Orden de Mtm11~sa, a:. k de llas HG:spi/.:ti~ar:hQS O> M.en:,
direc1:t.amen"tie, se 11.a:s adjwi-1icoo ell_ Dmnarca. Muchos de l1ae itemplar:iios
pasaron] a, lla vida ciy¡jj]J., si no. hab:l1an:. hecltw lloB vmtto:s de castidad,
pabreza Y! ahedi.enc:iia:; Y! más de um cemb:enar de tAba-1Jl1eros-&acer-
do1tes fuerozn dis1:iribwl.dos entre ootiras ordenes.
Ell finaJl, ell mar1iirim delL Tempille, neo se b:a-sm en, au13 derrOJttas
em OrierUte ante um enem:iigo>lIfJI1Chasveces BUI>:-eri. ,"I! además D.n) eram
elmo s smllo:s ]lOE que 1ucl1ab:a.nJ, sinQ) una mínima Yf veileros& par1i:e
de lJas f'uBrzas cri.stiana:s. TlampocO) se d.eb:li.m at : f'al:!sa-: acusacichD,
al burdo infundio de que se dabaza a. p-rá:c1ücQS eBrio' , mezc]am....
dO) el sacrile&iO) al llas ,·pr.ác1tlcas caba.lliis1tl.c8.S, s o s de
degeneraci6m sexuall. ESQ) es1tá. lblH/ del'DllBtradm q b"sollwtt:a.Dlem-
1te fal!so, c:dütemidro ero muchos caso:s median.1l:e 1tor1!urfli, O se ~erlh
U~l.n~D~~OlR),~~ -- M.
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EJ]. finall dell 'ffe~lJe se debJ14 a una lIIIalléVlOilla. Yf criJm1.inalL deo:li.-
si.6nl pail.lt:ica,;w par su.p,;u.es-am t:amhIDén eccrnól!lCjca;, dell Re~ de Fram-
o í.a FelJipr IIY, lllamada; ell H-ermasro.En:l 1135.5ell saheranm lt:hz(D)c ímcus-
llar em SUJ. reinO) falls<IS pex'Q) atrac1tLVíOs rwD!Ores,que encendj¡er<m.J.
lla mo.rbo~sidad de l1a ~mtie. Amlies de que se aetu-w..era;. a:. ].cm Tfe~~
rias, e lí. Papa Clemente VI/~que resid-1a em Avd~tmJ, ardemi:> una :11IY.est:li~
gac:L.cm eclesiástica. PerQ) ell B:e~ de Francjja; n:ro qud seo esper .. , y¡
aJSUdado par G"WillJeIIIL.de N'CI8sn-e1t, uro co.r1ies~ carrcmrpild(D) Yr exp.er1to">
ero lia call1pnia,ltab1.a; reumLdOJ faJlsas car1ias ~ mocumrenta.s que dJenñi~
grabam a ]la Oz-dem El!. Maestre d.ell T!emp,]le, Jacque d-:e MGlr83Y",plidM
aIL Papa una audi 1ior1a. para esclarecer ]a.; V\erdad. A ést;(l) resROOdi:l1m>
Enriqu-e IV haciendro que ell Gram Inquisidor de Frarrcie lLe au1ttCDlrjL-
zase a ac11uar .. E]. Rel'l queríe:, para;, s!. 1to:do.:s llQS bJijenes del Temple.
AJJ. amanecer den. ll] de m~tuhre de Jl3U;7, miles de sQ)T1dad<ls se
de spl¡egs:lran , par tmia Franci.at Yl d:e11wr-ierom 5J tndo:s ](lJS ~em.pillar:lias
de] país, encarcelánd:o:ilcrs. ~Jttes haMan'¡ cCllnt:adcJ¡com J1.a:, sacríIl.e&,&
a~a de uro ex T1eDfrp]ar:iiGJ, esp-uill.sa.d.aJ p.ar car~,~ 1tamb.1ém ltal:ll!am
intra:du.cidm,cOlDlID espías "'fB faltsarias, a dace aspiíran1tes 8; frad.JJes
de JJa Orden:. EL débJLll Papa. CLememlte V, que se do.biepba< Sll1tte Cl1&1l-
quñ er- dec í.aí.ém Reall, no;, qu11.sQ)cClll'll.ip.arecer CCllmQ:i par1ie en) un jJ.tú.ci(D)
sobre SUB J3Uhdi ttos más fieJles. La:. susr1te dell Y1empJ1e est:al1a3. echa--
da. nas acusaciones d.e prác1i:L.cas sacríle&Los, de injurias a..]a Cru-z
"'$ de sorlom:ta., unidas a,]as arriba mrenc1nadas, pra:s:Qerar<m.J. L.~s
bravas Caballleros ee neélar<m'., :LncJJu.sClJ ba~~ 1tortu.ra-:, a- aceR . ,.1te:ill
cúmulla:¡ de falsedades, Yf acepnar-cn ]a.lIIll"Sr1ie en, Jla1 h~ra: de ll.a;.
Inqwi.sicimrl cam GréW-il.IJ.LcI¡ Yi 'VIal.lar. ~. SUBr1te oarr:iier<llm JlGs que,
habiendo ao eptíadco ]las fallsCIS C8r&Q:e, se retirac1tar<lm:J de llbsr]Q)
hecHo::· antte La CGlD.is:L.óm Pontificia, em J:l3UlCIl. ElL :gr.apm Maestre deJL
~elllfPle, Jacques de Mo:il.~,que em pr1nciiR.1oo ni suy.m d-efendense mi
defender a SUt (J.rden., aJl darse cuenna, de Il en&~(D) y¡ d.e:ll ex:p.o:illi<Dl
que ello Rey. de Francia ..liqb:La ur<ÜidG>, ante ]a, deblLlidad dell Papal,
se retractt6: Y! su.b:lió...or~a:sQ)a. l1a:. ~ra..reltl~.
Es1ia:s Cabal]ero.:s TíelD!p>larios que defendierom e11 hmmr de SU1
Or-d em, defendierom 1tamibiém el ltonar de D:1im1, de 1toda:e Jlms que
creemo:s em Iía jUsticia Y! en 11& fartialJeza.
